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Muzika ir reiksme: sociologinC senos temos interpretacija 
Latviq muzikologas Arnoldas Klotinis, ankstiau laikytas Theodoro W. Adorno gcrbeju, 1991 
metais pranaSavo: Baltijos kraStuose muzikos sociologija bus itin nepopuliari. Muzikologo nuomone, 
bet kokie socialines meno reikSmes ir socialinio muzikos kontcksto svarstymai dar ilgai kels alergijq del 
sovietiniais laikais klestejusiq ideologizuotq mcno vertinimq. Baltijos kradtq muzikologq konfe- 
rencijoje, skirtoje muzikologijos mctodologinems problemoms, Klotinio prognozes nesusilauke gy- 
vesnio atbalsio. 0 ir ncgalejo: bent jau Lietuvoje muzikologijos kanonas susiformavo 7 - 8-uoju de- 
Simtmei-iais - akivaizdu, kad jj grinde pozityvistines ir empirines orientacijos. Jokie socialinio meno 
konteksto aspektai akademineje bendruomeneje nebuvo rimCiau svarstyti. 
Paradoksalu, taCiau lygiai tas paEias iSvadas apie ~ i au res  Amerikos ir Didiiosios Britanijos 
pokarinq muzikologijos tradicijq daro ir muzikologas bei sociologas Johnas Shepherdas knygoje 
Muzika kaip socialinis tekstas [2]. Jis mano, kad pozityvistines ir empirines muzikologijos orientacijas 
grindiia jsitvirtinusi Sios disciplinos paradigma, o ivelgiant plaiiau - ir vyraujanti industriniq visuo- 
meniq epistemologija. Anot Shepherdo, biitent dichotomine industriniq visuomeniq epistemologija 
jtvirtino "asocialq", idealistini kultiiros jvaizdi, o tokiq epistemologijq jtakojo itin centralizuota socia- 
line Siq visuomeniq struktiira. Todel vakarietiskoje muzikologijos tradicijoje pozityvizmas ir empi- 
rizmas uigoic ir nustiime i periferijq socialines muzikos studijas ir net kritinius, interpretacinius tyri- 
mus. Shepherdas teigia, kad taip orientuota muzikologija vengia svarbiausiq klausimq, o biitent: kokiu 
biidu muzika reis'kia, kaip tai svarstyti, kaip ji "jtakoja" imones skirtingomis aplinkybimis (kalbama 
apie afektinj muzikos poveikj)? Taip mqsto ne vien Johnas Shepherdas: pirmieji jtakingi pozityvizmo ir 
empirizmo kritikai prabilo jau 6 - 7-uoju deSimtmeiiais. Pirmiausia minetini du JAV muzikologijos 
autoritetai - Leonardas B. Meyeris ir Josephas Kermanas. Meyeris, meno tyrinetojas ir psichologas, is- 
torikas, - abu kvestionavo jsitvirtinusiq muzikologijos tradicijq ir jos orientacijq j muzikos autonomijq, i 
izoliuotus muzikos kiirinius bei muzikos istorijos faktus. Siai tradicijai biidingas siekis pateikti galu- 
tinius atsakymus apic muzikos reiSkinius esqs tik iliuzija. Ir Meyeris, ir Kermanas sukiire alternatyvas - 
vadinamqji kritinj mqstymq ir muzikos kultfiros studijas: dar 1954-aisiais Meyeris tvirtino, kad 
privalome pereiti nuo klausimo kas? (kompozitorius, kiirinys) prie klausimq kaip? kodel? Meyeris, 
viena igkiliausiq miisq laikq muzikologijos asmenybiq, paSaipiai vertino kolegq norq saugiai gyventi ir 
savojo elitarizmo gynimq kaip siauraiiiirigkumq, o Kermanas muzikologus u5valdiiusias nuostatas 
siejo ir su jq socialine kilme: muzikologai yra viduriniosios klases atstovai, ir biitent Sios klases vertybes 
jie siekia apginti. 
Nors nei Meyeris, nei Kerma~as  nera muzikos sociologijos advokatai, taCiau jq kritiniai anglo- 
saksiSkosios muzikologijos vertinimai tap0 svariais argumentais jaunesnes kartos sociologiSkai nusi- 
teikusicms muzikologams. Turiu galvoje pirmiausia vadinamuosius "naujosios kritikos" arba naujosios 
muzikologijos atstovus, jtakingq muzikologq sambiirj, kuriq darbai pastarqjj deSimtmetj susilaukia 
bene karSEiausiq diskusijq Siaures Amerikos ir Didiiosios Britanijos muzikologq bendruomenise. 
1995 metais 61-ojoje Amerikos muzikologq draugijos (AMS) konferencijoje, kurioje teko 
dalyvauti ir Siq eiluCiq autorei, Siuolaikines muzikos teorijai ir naujajai muzikologijai aptarti buvo skir- 
ta speciali sesija, kuriq surenge naujosios muzikologijos oponcntai - muzikos teorijos draugija (SMT). 
KategoriSkiausiai pasisake muzikos semiotikas ir etnomuzikologas Kofi Agawu, teigqs, kad naujoji 
muzikologija - socialinis diskursas, reflektuojantis viskq ir nieko. Scottas Burnhamas taikliai apibtidino 
patiq analitikq ir naujosios kritikos atstovg prieSprieSq. Jis teige, kad partitfiron panires teoretikas iino 
viskq apie muzikos mediiagq, taEiau nieko nenutuokia apie reikSmes ir vertybes, ir net neiino, kaip jo 
analizuojama muzika skamba, o madingas kritikas, besimegaujantis jmantria retorika, iino viskq apie 
reikSmes ir vertybes, taEiau ne nejsivaizduoja, kq gi jis tyrineja. "Kiekvienas muzikos kritikas pasirenka 
kuriq istorijq jam pasakoti", - kvestionavo paziq objektyvumo galimybq naujyjq kritikq atstove Marion 
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A. Guck, prieSindama jai daugybq muzikos "subjektyvumy" ir akcentuodama galios institucijq bei 
akademiniy diskursy sqryiius. 
Kas gi tie naujieji kritikai, keliantys sumaiiti pokarines muzikologijos madas diktuojani-ioje ben- 
druomeneje? Paminesiu jtakingiausius: tai Carolyn Abbate, Leo Treitleris, Susan McClary, Richardas 
Leppertas, Johnas Shepherdas, Nicholas Cookas, Rose Subotnik, Suzanne G.  Cusick, Richardas 
Taruskinas, Ruth Solie, Lawrence Krameris ir kiti. Jy darbai - istorinio, filosofinio, sociologinio 
pobiidiio, jtakoti postmodernizmo filosofijos, postruktiiralistines sociologijos, literatiiriniq teorijy. 
Tai-iau tai nera bandymas tyrinejant muzikq mechaniikai pritaikyti feministines teorijas, ideologijos 
kritikq ar vien imituoti madingus diskursus. Tai tiesiog noras pletoti muzikologijq atsiivelgiant j 
Siuolaikinq muzikos situacijq, neapsiribojant vien didiiaisiais kompozitoriais, mecenatais ir manu- 
skriptais, ianry ar stiliy raida. Keii-iasi susidomejimo objektai - pvz., nauja Garlando leidyklos serija 
"Kritine ir kultiirine muzikologija", kurios temos - muzika ir transnacionalumas, lytis ir seksualumas 
muzikos istorijoje, muzika visuomeneje, antropologiniai profesionaliosios Vakarq muzikos tyrinejimai, 
muzika ir socialinis laikas, muzikos suvokimo ir girdejimo istorijos, etc. 
Naujoji muzikologija nera nei visa apimanti nauja teorija, nei manifestais jremintas muzikology 
judejimas. Si pavadinimq sugalvojo kritikai, nustebinti pomodernistines orientacijos muzikology darby 
(vienas kritiniy straipsniy taip ir vadinasi - "Keista nauj a muzikos kritikos kryptis"). Vadinamieji 
maiStininkai aktualizavo keleriy degimtmei-iy poleminius svarstymus, kritikos taikiniu pasirinkq 
pirmiausia jtakingqjq pozityvizmo srovq: "daugiausia vadinamoji 'naujoji muzikologija7 atsirado kaip 
postmodernistine anksi-iau dominavusiy (ir, tiesq sakant, toliau gyvuojaneiy) muzikologinio iinojimo 
modeliy kritika, neturint geresniy pavadinimy tuos modelius galima biity jvardinti kaip formalizmq ir 
pozityvizmq" [I, xiv], savo naujausioje knygoje Klasikini muzika ir pomodernus iinojimas raSo 
muzikologas ir kompozitorius Lawrence Krameris. Jo nuomone, jau keli deSimtmei-iai mes esame 
pamatiniy vertybiniy pokyi-iy humanistikoje liudininkais, nors Sie pokyi-iai dar nera aiSkiai jvardinti ir 
apibreiti. Krameriui naujoji muzikologija - tai imogiSky interesy poreikis, muzikos iSlaisvinimas iS 
scholastines izoliacijos, kur jq talpina "fakty griiitys ar paslaptingos technologines anatomijos, 
uigriozdinani-ios Saltq mokslininko celq. Kalbant apie muzikg biitina atsiivelgti, kq muzika 
imogigkiems subjektams reiikia kaip mqstymas, jausmai, pasaulio jvaldymas" [I ,  51. ~ o d i i u ,  sistemai 
prieSinama etika, modernizmo prioritetams - vienove, koherencija, bendrumas, struktiira, etc. - 
pomodernybks strategijos, lokalios, heterogeniskos. Kitaip sakant, siijloma grliti prie pliuralizmo ir 
imogiSkq subjekty bei jy diskursy istoriSkumo. 
Neabejotina, kad Johno Shepherd0 muzikos sociologijos projektas turety biiti vertinamas biitent 
Sios naujosios muzikologijos kontekste. Neatsitiktinai muzikos sociologas knygoje Muzika kuip so- 
cialinis tekstas tik kartq pamini vienq ankstesnes muzikos sociologijos atstovy A. Silbermanq. Shep- 
herdo projektas - tai bandymas kvestionuoti visq ankstesnq muzikologijos paradigmq. Autorius 
neapsiriboja teiginiu, kad muzikologija turety studijuoti imones visuomeneje tiek, kiek jie iSreiSkia 
save per muzikos mediumq [2, 2191. Shepherdas kategoriikesnis: svarbiausias yra ne klausimas, kaip 
turetume svarstyti muzikq, remdamiesi socialinemis kategorijomis; Eymiai svarbiau apmqstyti visuo- 
menq, remiantis muzikos kategorijomis. Taigi Cia kalbama ne apie sociologijos ir muzikos estetikos 
sankirtq, o apie muzikologijq kaip visuomenes estetikq, ne vien apie muzikos sociologijq kaip muzi- 
kologines tradicijos periferijq, bet ir apie pai-iq muzikologijq kaip vyraujani-iy intelektualiniy diskursy 
pavainikq [2, 2201. Muzikos sociologo argumentuosc nesunku jivelgti postmodernistinio mqstymo 
atbalsius: jo nuomone, nepaisant neabejotinos muzikos jtakos ir svarbos imoniy patiri-iai ir saviraiSkai, 
biitent muzika ir yra kitas miisy moderniose visuomenese; vyraujantiems intelektualiniams diskursams 
ir socialinems praktikoms muzika yra vien manipuliavimo objektas [3, 491. Muzika iSreiSkia ir jsiiiiiri j 
tas imogaus egzistencijos iSraiSkas, teigia Shepherdas, kurios nepaklusta vyraujaneioms socialinio, 
politinio bei ekonominio valdymo formoms; muzika sklaido h o n i y  vienatvq bei susvetimkjimq ir 
nuolat primena mus vienijani-ius dalykus. 
Jei Shepherdas biity muzikos sociologijos pirmeivis, radikalus autoriaus optimizmas gal ir neste- 
binty. Lygiai taip pat biitume neteisfis manydami, jog Shepherdas siekia pagrjsti ir sureikSminti mu- 
zikos sociologijq, kaip universalia muzikologijos discipling padedani-iq atrasti atsakymus j visus 
muzikams riipimus klausimus. 
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Galima bUty svarstyti, kokios teorijos pagrinde aptariamq muzikos kaip socialinio teksto 
sampratq. Kaip bebiity, muzikos sociologija, kaip ir kitos muzikologijos kryptys, nera vien savda 
tradicija mintanti mokslo disciplina. TaCiau man labiau riipi pamineti kai kuriuos empirinius faktus, 
kurie turejo jtakos Shepherdo muzikos sociologijos projektui. 
Savo knygq autorius pradeda teiginiu, jog kiekvieno mokslininko veiklq ir jo domejimosi sferas 
('atrankos politikq') neigvengiamai sqlygoja asmenine patirtis. Tokia ir Si knyga - grynai asmenine, 
iiaugusi iS autoriaus meiles muzikai ir muzikavimui. TaCiau ne maiiau svarbu ir tai, jog nuo pat 
mokykliniy mety Shepherdas iigyveno jtampq tarp savosios muzikines patirties ir muzikos studijy. 
Realusis muzikos pasaulis ir autoriaus megstama muzika niekaip netilpo j tq oficialyji muzikos 
pasaulevaizdj, kuris buvo jo mokykliniy, o veliau universitetiniy studijy objektas. $iq jtampq 
dramatizavo pats laikas - 7-asis bei 8-asis deiimtmetiai, populiariosios muzikos iSkilimo metai. Ne vien 
populiarioji muzika, bet ir socialinis bei kultiirinis akademines muzikos kontekstas buvo itin retai 
svarstomi to meto muzikologijoje. Taigi galima biitq teigti, kad iS Sios jtampos - kaip poreikis 
pertvarkyti tradicinq muzikologijos problematikq - iSauga visa tolimesne profesine Shepherdo veikla, 
kuria jis nori parodyti, kaip muzika gali iSreikSti ir atverti socialinius bei kultiirinius praneiimus. 
Nuolatinis Shepherdo studijy leitmotyvas yra tai, kas sieja miisy biografijas, miisy kultiirq, miisy 
, ' visuomenes ir miisy aplinkq. TaCiau autorius neteigia, kad jo argumentai yra labiau privilegijuoti nei 
kity jo kolegy, ir siiilo skaityti jo knygq kaip "baltojo imogaus, viduriniosios klases atstovo svarstymus, 
bandant jvardinti savqjy muzikos pomegiy aplinkybes bei prielaidas" (P. 3). 
Populiarida muzika, kuriq ilgq laikq ignoravo "oficialioji" muzikologija, jau ne pirmq deSimtmetj 
domisi sociologijos ir antropologijos tyrinetojai, kurie, kaip prisipaijsta pats Shepherdas, jam visuomet 
buvo artimesni nei tradiciniai muzikologai. TaCiau biitent Siy tyrimy kontekste ir atsiveria Shepherdo 
pletojamos muzikos kaip socialinio teksto sampratos savitumas. Muzikologas siekia apibreiti patios 
muzikos prigimties socialumq, garsy struktiiras kaip socialiniy reikSmiy Saltinj. Taigi kaip muzikos 
sociologas, susiejantis socialinius ir kultiiros tyrimus, jis jsibrauna j tas muzikos sferas, kurios 
tradiciSkai buvo laikomos muzikos estetikos semiotikos valdomis. 
Tokia semiotikos ir socialiniy moksly derme gali pasirodyti nejprasta ankstesnes muzikos socio- 
logijos tradicijos poiiiiriu, taCiau ji labai svarbi kitos - semiotikos - tradicijos kontekste. Praejusiais 
metais Siaures Saliq semiotikos studijy asociacijos vasaros kursuose, kuriuose teko dalyvauti ir Siy 
eilutiy autorei, apie tokios dermes svarbq buvo kalbeta ir diskutuota itin daug (neatsitiktinai tqkart j 
kursus buvo pakviestas ir vokieCiy sociologas Thomas Luckmannas). Radikaliausiai naujos mokslo 
paradigmos poreikj formulavo danas Klausas Bruhnas Jensenas, teigqs, kad socialine semiotika arba 
naujoji pragmatika kaip humanitariniy ir socialiniy moksly sinteze ir yra alternatyva, iSvaduojanti iS 
modernizmo (arba struktiiralizmo) Sciles ir postmodernizmo (arba postruktiiralizmo) Charibdes. 
Jenseno nuomone, naujos paradigmos biitinybq sqlygoja ne vien teoriniai akligatviai, bet ir pati XX 
amiiaus kultiiros situacija, rcikalaujanti iSplesti tradiciniy tyrimo objekty akirati - turimas galvoje 
masines informacijos priemoniy vaidmuo reikSmiy kiirjbai bei sklaidai ir sustiprejqs vartotojy 
aktyvumas Siuose procesuose. Taigi Jensenq ir Shepherdq sieja ne vien teoriniy svarstymy kryptis ar 
demesys kultiiros jvairovei, bet ir siekis iSvengti Sciles ir Charibdes, arba jsigalejusios mokslo 
praktikos, kai arogantiSka iaisme (postruktiiralizmas) arba tvirtai surqsta sistema (struktiiralizmas) 
uigoiia konkretias analizes, aptariamy reiSkiniy unikalumq. Kaip pabreiia Johnas Shepherdas, "kaip 
tik todel teoriniai svarstymai turi btiti detaliai pritaikyti kiekvienai konkretiai galios veiksnumo 
akimirkai". 
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